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INSTRUMEN PENELITIAN
Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawab yang tersedia!
1. Die Wohnung kostet 250 Euro …
pro Monat
a. Haus
b. Zimmer
c. Bett
d. Miete
2. Das Appartement is groβ … kostet
niedrig.
a. aber
b. dann
c. denn
d. oder
3. A : Wie ist die Suppe?
B : Die … sehr gut.
a. nimmt
b. bekommt
c. schmeckt
d. findet
4. A : Was möchten Sie gern …?
B : Ich nehme eine Gemüsesuppe.
a. kaufen
b. kochen
c. sagen
d. bestellen
5. A : … kostet ein Kilo Bohnen?
B : Es kostet 25 Euro.
a. Wie viel
b. Wieviele
c. Wie
d. Wann
6. A : … Sie gern Batik?
B : ja, naturlich.
a. Kochen
b. Baden
c. Bestellen
d. Tragen
7. A : Wo liegt die Wohnung?
B : Die Wohnung ist im …
a. Erdgeschoss
b. Balkon
c. Schlafzimmer
d. Flur
8. A : Was essen Sie als …?
B : ein Rindersteak, bitte.
a. Vorspeise
b. Hauptgericht
c. Nachtisch
d. Dessert
9. A : Was… Sie?
B : Geben Sie mir bitte eine Flasche
Ketchup.
a. kochen
b. essen
c. brauchen
d. fahren
10. A : … eine Flasche Apfelsaft?
B : 2 Euro.
a. Wie lange
b. Was pass
c. Wie viele
d. Was kostet
11. A :Wie findest du das Zimmer?
B : ich finde das Zimmer sehr …
a. müde
b. froh
c. bequem
d. attraktiv
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12. A : … bleibst du im Appartement?
B : 6 Monaten.
a. Wo
b. Wann
c. Wie lange
d. Wie viel
13. A : … wohnen Sie, bitte?
B : in Erfurt.
a. Wo
b. Woher
c. Wer
d. Was
14. A : Was isst du gern zum … ?
B : Ich esse gern Brot mit
Marmelade morgens.
a. Frühstück
b. Mittagessen
c. Nachmittagessen
d. Abendessen
15. Meine Mutter … gern Fisch.
a. arbeitet
b. kocht
c. schläft
d. liest
16. Die Kinder … in Wohnzimmer fern.
a. lesen
b. kaufen
c. sehen
d. helfen
17. a : Was ziehen Sie gern zu Hause an?
B : Ich ziehe am liebsten … an.
a. T-shirt
b. Krawatte
c. Anzug
d. Handschuhe
18. Entschuldigung, ist das Ihre …
a. Pullover
b. Jacke
c. Krawatte
d. Anzug
19. A : Was trinkt Herr Andy am
liebsten?
B : Er trinkt am liebsten….
a. Pizza
b. Suppe
c. Milch
d. Kuchen
20. Und was… wir? Bier oder Wein?
a. trinken
b. essen
c. lesen
d. gehen
21. Morgens isst Franz ein Brötchen….
a. Mit Butter und Marmelade
b. Mit Reis
c. Mit Currywurst
d. Mit Spaghetti
22. A : Trinken Sie gerne … ?
B : ich trinke lieber Tee.
a. Salat
b. Pommes frites
c. Kaffe
d. Käse
23. Äpfel, Bananen, Mangos sind …
a. Gemüse
b. Obst
c. Eis
d. Fisch
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24. Was tragen die Kinder zur Schule?
a. Uniform
b. Pyjamas
c. Anzug
d. Jacke
25. Was trägt Peter zu einer Hochzeit ?
a. Hose
b. Jacke
c. Pullover
d. Anzug
26. Was ziehen Sie im Winter zum
Spazierengehen an?
a. Hose
b. Pullover
c. Anzug
d. Krawatte
27. Entschuldigung, wir … bestellen.
a. nehmen
b. möchten
c. essen
d. trinken
28. Was .. es zum Mittagessen?
a. geben
b. gibt
c. gebt
d. gibst
29. Was trägst du im Wohnzimmer zum
Fernsehen?
a. Anzug
b. Schuhe
c. Krawatte
d. T-shirt
30. Das Zimmer von Rolf ist sehr schön.
Das Gegenteil von schön ist …
a. froh
b. häβlich
c. langweilig
d. angenehm
31. Das Fleisch … mir fantastisch.
a. isst
b. bezahle
c. nehme
d. schmeckt
32. Das Essen … 25 Euro.
a. kosten
b. kostet
c. bezahlen
d. bezahlt
33. A : Wo schläfst du?
B :  Ich schlafe im …
a. Schlafzimmer
b. Küche
c. Garage
d. Badezimmer
34. Was trägt Susi zur Arbeit ins Büro?
a. Anzug
b. Pullover
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c. Jacke
d. Kleid
35. Ich … ein Buch in Wohnzimmer.
a. sehe
b. lese
c. koche
d. gehe
36. … ist praktisch, ist gut, ist neu,
wäscht gut.
a. Das Telepon
b. Die Waschmachine
c. Der Stuhl
d. Der Kühlschrank
37. … steht im Arbeitszimmer.
a. Fernsehen
b. Geschirspüler
c. Schreibtisch
d. Kühlschrank
38. Wo kann man eine Zeitung lesen?
a. Garage
b. Balkon
c. Küche
d. Badezimmer
39. Was pass nicht zum Möbel?
a. Sessel
b. Teppich
c. Tisch
d. Schreibtish
40. Auf dem Haus ist das …
a. Dach
b. Flur
c. Garage
d. Fenster
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KUNCI JAWABAN INSTRUMEN
1. D
2. A
3. C
4. D
5. A
6. D
7. A
8. B
9. C
10. D
11. C
12. C
13. A
14. A
15. B
16. C
17. A
18. B
19. C
20. A
21. A
22. C
23. B
24. A
25. D
26. B
27. B
28. B
29. D
30. B
31. D
32. B
33. A
34. D
35. B
36. B
37. C
38. B
39. B
40. A
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HASIL OLAH DATA
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Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas Instrumen
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KUMPULAN DATA
NO
EKSPERIMEN KONTROL
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST
1 35 38 31 31
2 28 34 26 31
3 31 40 31 31
4 31 40 30 35
5 38 40 32 35
6 31 36 34 35
7 24 33 31 27
8 28 38 34 30
9 27 34 32 38
10 31 35 29 38
11 35 34 32 30
12 29 39 31 32
13 28 38 32 32
14 31 34 31 35
15 31 35 25 38
16 25 35 32 33
17 25 36 33 33
18 27 36 32 27
19 28 36 31 31
20 31 36 31 35
21 28 35 30 27
22 31 35 30 33
23 37 40 24 33
24 27 39 29 35
25 36 33 31 33
26 30 39 29 31
27 29 38 30 31
28 32 39 32 34
29 29 35 34 34
30 31 35 35 32
31 31 35 37 38
32 31 38 34 38
33 33 38 28 32
34 31 33 32 34
35 28 35 28 32
36 29 34 35 33
37 28 34 33 34
38 29 33 35 38
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
Reliability
165
HASIL UJI DESKRIPTIF
Frequencies
HASIL UJI NORMALITAS
NPar Tests
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HASIL UJI HOMOGENITAS
Oneway
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HASIL UJI INDEPENDENT T TEST (PRETEST)
T-Test
HASIL UJI INDEPENDENT T TEST (POSTEST)
T-Test
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TABEL STATISTIK
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SURAT-SURAT LAMPIRAN
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